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は活字 自体 と同 じくらいペ ージの一部 をな
す はず の もので あ り」 「その本 にふ さわ し
い建築 的な制約 に従 わなれ ばな らない」エ
レメン トである と判 断 している。つ ま り,
タイポグラフィー とイラス トンー ションに
構造体 を与 えてい く役 目が,彼 の言 うブ ッ
クオーナメン トなので ある。
ヴェール ・プレ・ス(1896-1903年)を主
宰 したチ ャール ズ ・リケ ッツのボーダーは,
イル ミネー ションで あ りなが ら各々一冊 の
本のためにデザインされたオーナ メン トで
あ り,書 籍の内容 やイメージに合 わせたイ
ラス トレーシ ョン的エンメン トである とい
える。 リケ ッツに とっては,タ イ トルペー
ジは,そ の書籍一度 きりのイラス トレーシ
ョンであ りオーナメン トであって,フ ォー
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